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      詩是語文中最洗煉最美的精華，將日常語言提煉成散文，已經如沙中撿   
      金，而詩則更需洗盡陳腔濫調，才能創造雋句與詩境。詩人應該運用他敏  
      銳的感受力與覺察力，致力於語言與想像的新生，使許多舊陳而缺乏朝氣 
      的日常語言所不能表現的事物形象，用新鮮的語言寫出來，使讀者在意外 






     在中國文化精神中，人與自然的關係是融洽和諧的，自然是文人們探究宇
宙、理解人生、認識自我的對象，也是他們思維模式、理想建構、創造靈感的啟
導物。自然作為吟詠之客體，可分為無意識的山川植物或有意識的飛禽走獸，飛





阮元《宛委別藏》本，卷 3，頁 7。 
3〔清〕沈德潛著、王莼父箋注：《古詩源箋注》（台北：華正書局，1978.9），頁 104。 
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      就語言形式而論，寓言有散文體寓言和詩體寓言。西方有專門的寓言詩    
      人、寓言詩集，而中國古代只是詩人偶爾也寫寓言詩，卻沒有專門的寓言 
      詩人，自然也就沒有寓言詩集。而且中國古代的寓言詩往往缺乏足夠的情 
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禽言詩、詩中有畫為例》（台北：文史哲出版社，1990.3）頁 117-254。此處引文見頁 141、151。 
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    《韓非子．說林》有一則寓言： 
 
      澤涸，蛇將徙，有小蛇謂大蛇曰：「子行而我隨之，人以為蛇之行者耳， 
      必有殺子者，子不如相銜負我以行，人必以我為神君也。」乃相銜負以越 












      寓，寄也。世人愚迷，妄為猜忌，聞道己說，則起嫌疑，寄之他人，則十 







      敘述者以話語的形式在講述故事的同時也在表現著自身。他對怎樣講述故 
      事、講述誰的故事，以及向誰講故事享有充分自由的選擇權，他既可以以 
     「我」的姿態出現，也可以以充滿感情色彩的詞語表現自己的存在；他既 
      可以對故事中的人物指點評價，也可以把自己深深隱藏得不露痕跡，就便 
      是所謂的敘述策略。12 
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      精衛誰教爾填海，海邊石子青磊磊。但得海水作枯池，海中魚龍何所為。 
      口穿豈為空銜石，山中草木無全枝。朝在樹頭暮海裏，飛多羽折時墮水。 



















    在唐宋詩中飛禽走獸「敘述聲音」出現的方式，有下列幾種。首先它可以某
敘述者（人）在敘述中為飛禽走獸作出的「代言」，如： 
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 （清）康熙敕編：《全唐詩》（台北：明倫出版社，1971.05），第 9 冊，298 卷，頁 3377。 
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      百舌來何處，重重祗報春。知音兼眾語，整翮豈多身。 
      花密藏難見，枝高聽轉新。過時如發口，君側有讒人。（杜甫〈百舌〉） 
 
      園中有鶴馴可呼，我欲呼之立坐隅。鶴有難色側睨予，豈欲臆對如鵩乎。 
      我生如寄良畸孤，三尺長脛閣瘦軀。俯啄少許便有餘，何至以身為子娛。 
      驅之上堂立斯須，投以餅餌視若無。戛然長鳴乃下趨，難進易退我不如。 










      





























      （發問者）萬事有不平，爾何空自苦，長將一寸身，銜木到終古。 
      （回答者）我願平東海，身沉心不改，大海無平期，我心無絕時。 








      苦竹嶺頭秋月輝，苦竹南枝鷓鴣飛。嫁得燕山胡雁婿，欲銜我向雁門歸。  
      山雞翟雉來相勸，南禽多被北禽欺。紫塞嚴霜如劍戟，蒼梧欲巢難背違。 
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 岑參〈精衛〉：「負劍出北門，乘桴適東溟。一鳥海上飛，云是帝女靈。玉顏溺水死，精衛空














    《戰國策．楚策一》載楚宣王欲用昭奚恤制衡北方魏趙等國，詢問群臣意見，
與昭奚恤意見不合的江乙，巧妙地用狐假虎威的故事以說楚王： 
 
      虎求百獸而食之，得狐。狐曰：『子無敢食我也。天帝使我長百獸，今子 
      食我，是逆天帝命也。子以我為不信，吾為子先行，子隨我後，觀百獸之 
      見我而敢不走乎？』虎以為然，故遂與之行。獸見之皆走。虎不知獸畏己 














      基本上，「託物言志」之詩，是藉由物象來表抒迂曲之意，此一物未必有 
      一「故事」或「事件」以襯託旨意所在；而「寓言詩」必在「事件」或「故 
      事」中構設其寓意所在。是故，二者分判之處在於有無簡型的「故事」或 




      寓言詩在表述故事時，視角的決定往往是敘述者選擇與讀者距離之遠近。 
      敘述者在敘寫寓言時，往往不會以自己真實的身份表述，會托寄在其他人 
      物中，無論是借用第一人稱觀點，或是第三人稱的全知觀點，或是集中某 
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 〔西漢〕劉向集錄：《戰國策》（台北：里仁書局，1990.9），頁 482。 
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 《中國寓言詩析論》，頁 70。 
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      一敘述者的視角，或選定依托的某一歷史人物，或寄寓在某一動植物敘述 









       烏鳶爭食雀爭窠，獨立池邊風雪多。盡日蹋冰翹一足，不鳴不動意如何。 
      （〈問鶴〉） 
 
       鷹爪攫雞雞肋折，鶻拳蹴雁雁頭垂。何如斂翅水邊立，飛上雲松棲穩枝。 


















      鴟鴞鴟鴞！既取我子，無毀我室！恩斯勤斯，鬻子之閔斯。 
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 《中國寓言詩析論》，頁 233。 
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 《詩經》（台北：藝文印書館，1997.8），《十三經注疏》冊一，頁 12-16。 
10 
 
      迨天之未陰雨，徹彼桑土，綢繆牖戶。今女下民，或敢侮予。 
      予手拮据，予所捋荼，予所蓄租；予口卒瘏：曰予未有室家。 







      呦呦山頭鹿，毛角自媚好，渴飲澗底泉，饑齧林間草。漢家方和親，將軍 
      灞陵老。天寒弓力勁，木落霜氣早。短衣日馳射，逐鹿應弦倒。金盤犀筋 
      命有繫。翠壁蒼崖迹如掃。「何時詔下北擊胡，卻起將軍遠征討？泉甘草      
















      昨夜南山雨，西溪不可渡。溪邊布榖兒，勸我「脫破袴」。不辭脫袴溪水 
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 〈鴟鴞〉與〈毛序〉、孔穎達疏，俱見《詩經》，《十三經注疏》冊一，頁 292。 
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 《劍南詩稁》卷二十九，《陸放翁全集》（台北：世界書局，1987.1），頁 471。 
31
 《劍南詩稁》卷八十五，頁 1153。 
32
 錢鍾書：《宋詩選註》（北京：人民文學出版社，1989.9），頁 150。 
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      山木暮蒼蒼，風淒茅葉黃。有虎始離穴，熊羆安敢當！掉尾為旗纛，磨牙 
      為劍鋩。猛氣吞赤豹，雄威懾封狼。不貪犬與豕，不窺藩與牆。當途食人 
      肉，所獲乃堂堂。「食人既我分，安得為不祥？糜鹿豈非命，其類寧不傷。 














    代言寫作，大致可分為「代人立言」、「代物立言」，何者較為難寫呢？《韓
非子．外儲說左上》記載： 
 
      客有為齊王畫者，齊王問曰：「畫孰最難者？」曰：「犬馬最難。」「孰最 
      易者？」曰：「鬼魅最易。夫犬馬，人所知也，旦暮罄於前，不可類之， 






     「代言」，則是「代人立言」，所代言的內容和形式俱無具體的規範可循， 
      於是只能根據自己對所欲代言之對象的了解，以「設身處地」、「感同身受」 
      的方式，來替他說話。35 
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 《韓非子集釋》，頁 633。 
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      代言者對所代者了解從何而來呢？如果是可以直接接觸到的對象，當來自 
      於親身的觀察、感受；如果是無法直接接觸的對象（如異世、異地之人物）， 
      那就只能憑藉其人的詩文著述和有關的史傳資料了。準此，則「代言」看 
      似沒有具體成文的仿擬範式，但依然受到所代對象之性格特質、身世際遇 















      千言萬語無人會，又逐流鶯過短牆。（唐．鄭谷〈燕〉） 
      鳥言我豈解爾意，綿蠻但愛聲可聽。（宋．歐陽脩〈啼鳥〉） 
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 《漢魏六朝文學新論–擬代與贈答篇》，頁 17-18。 
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      如今漫學人言巧，解語終須累爾身。（唐．裴夷直〈鸚鵡〉） 
      幾行歸塞盡，念爾獨何之？（唐．崔塗〈孤雁〉） 
      歲晚江湖同是客，莫辭伴我更南飛。（宋．歐陽修〈江行贈雁〉） 











      水濱老父忘機關，醉眠古石紅蕖間。綠波蕩漾意不動，白雲往來心與閑。 
      有鷗素熟翁如此，命侶呼儔就翁喜。相親飲啄少畏避，自浮自沉不驚起。 
      漁人窺之即謀取，手攜網羅來翁所。群鷗瞥見皆遠逝，千里翩翩一回顧。 




















































                                                     
40儲光羲〈猛虎行〉：「寒亦不憂雪，飢亦不食人。人血豈不甘，所惡傷明神。太室為我宅，孟
門為我鄰。百獸為我膳，五龍為我賓。蒙馬一何威，浮江亦以仁。綵章耀朝日，牙爪雄武臣。高





































李白〈觀放白鷹〉二首之二，卷 183 頁 1869 
寒冬十二月，蒼鷹八九毛。寄言燕雀莫相啅，自有雲霄萬里高。 
 
李益〈登白樓見白鳥席上命鷓鴣辭〉，卷 283 頁 3221 
一鳥如霜雪，飛向白樓前。問君何以至，天子太平年。 
 
王建〈精衛詞〉，卷 298 頁 3377 























鮑溶〈鶯雛〉，卷 487 頁 5535 
雙鶯銜野蝶，枝上教雛飛。避日花陰語，愁風竹裏啼。須防美人賞，為爾好毛衣。 
 
曹唐〈小遊仙詩〉九十八首之六十五，卷 641 頁 7350 
水滿桑田白日沈，凍雲乾霰溼重陰。遼東歸客閒相過43，因話堯年雪更深。 
 
吳融〈水鳥〉，卷 685 頁 7875 
煙為行止水為家，兩兩三三睡暖沙。為謝離鸞兼別鵠，如何禁得向天涯。 
 

































韓愈〈駑驥〉，卷 337 頁 3782 
駑駘誠齷齪，市者何其稠。力小若易制，價微良易酬。渴飲一斗水，饑食一束芻。
嘶鳴當大路，志氣若有餘。騏驥生絕域，自矜無匹儔。牽驅入市門，行者不為留。
借問價幾何，黃金比嵩丘。借問行幾何，咫尺視九州。飢食棟山禾，渴飲醴泉流。
問誰能為御，曠世不可求。惟昔穆天子，乘之極遐遊。王良執其轡，造父挾其輈。
因言天外事，茫惚使人愁。駑駘謂騏驥，餓死余爾羞。有能必見用，有德必見收。
孰云時與命，通塞皆自由。騏驥不敢言，低徊但垂頭。人皆劣騏驥，共以駑駘優。
喟余獨興歎，才命不同謀。寄詩同心子，為我商聲謳。 
 
 
 
 
